








ÒÒP ONGIRANJEMÒ OāEKIVANOGÒ TRAJANJAROLOTAÒ BROJÒ STARIJIHÒ LJUDIÒ KONSTANTNOÞIV EÒ3TARENJEÒPOPULACIJEÒJEDANÒJEÒODRAST EĀIHÒIZAZOVAÒSÒKOJIMÒĀEÒSVIJETÒBITINAJV
SUO OMÒSTOLJEĀUÒ/VAÒTIHAÒREVOLUCIJAuāENÒUÒOV
DON NOVEÒ SOCIJALNEÒ EKONOMSKEOSIÒ IÒ
KULTU PSIHOLOÛKEÒ IÒ DUHOVNEÒ PROROLOÛKEÒ 
MJENE PROBLEMEÒ 0ERCEPCIJAÒ DRUÛTVAÒ OÒ ALIÒ IÒ
VRIJEDN STARIJEÒ DOBIÒ VARIRAÒ UÒ RAZLIāITIMOSTIMAÒ
KULTURAM AVOÒIÒAKTIVNOÒSTARENJEÒJEÒKLJUāAÒ:DR





STILÒÞIVLJENJAÒ INTEG OSTÒUÒOBITELJÒ IÒDRUÛTVORIRAN
TEÒSUPORTIVNOÒOKRUÞE SOBAMAÒSTARIJEÒDOBINJEÒO
OMOGUĀAVAJUÒZADOVOLJ ÞIVOTOMSTVOÒ








5Ò 'RADUÒ $UBROVNIKUÒ PREMAÒ ZADNJEM
POPISUÒ STANOVNIÛTVAÒ IZÒ Ò GODINEÒ ÞIVE
Ò OSOBEÒ STARIJEÒ ODÒ Ò GODINAÒ ÛTOÒ JE






3TARIJEÒ OSOBEÒ KAOÒ VAÞNEÒ āIMBENIKEÒ SVOJE
KVALITETEÒ ÞIVOTAÒ IDENTIµCIRAJUÒ OBITELJÒ IÒ ZDRA-
VLJEÒ )MATIÒULOGUÒUÒOBITELJSKOMÒÞIVOTUÒ IÒBITI
āLANOMÒ ZAJEDNICEÒ IMAÒ POZITIVANÒ UāINAKÒ NA










IÒ DIJELOMROMÒ ODNOSNOÒ UÒ PROÛIRENOJÒ OBITELJ






RUÞENJAÒ NAJāEÛĀAÒ BILAÒ S)AKOÒ SUÒ SOCIJALNAÒ D
Ò AKOÒ SUÒ IHÒ IMALIÒ IÒ SAÒ SUVLASTITOMÒDJECOM -
SVAKIÒDESETIÒISPITANIKÒ	SJEDIMAÒIPAKÒ
$5"2/6.)+ÑkÑ:$2!6)Ñ'2!$
IZLETÒ UKLJUāUJEMOÒ SEÒ UÒ JEDNODNEVNE
IZLETEÒ UÒ -EąUGORJEÒ AÒ KADÒ POMAÞEMOÒ U
µZIāKIMÒ POSLOVIMAÒ POÒ KUĀAMAÒ OBVEZNO
UKLJUāUJEMOÒDOBROVOLJKEÒUāENICEÒIZÒ&2!-%
.AÛOMÒ INICIJATIVOMÒ POKRENUTAÒ JEÒ IDEJAÒ DA
GRADONAāELNIKÒÒPOSJETIÒSVEÒOSOBEÒKOJE EÒSLAV
ÒROąENDAN



























.AÒ PODRUāJUÒ OPĀINEÒ $UBROVAāKOÒ PRIMORJEÒ KVALITATIVNIMÒ ISPITIVANJEMÒ PROVEDENA
JEÒ ANALIZAÒ TRINAESTÒ DOMAĀINSTAVAÒ SÒ OSOBAMAÒ STARIJIMÒ ODÒ Ò GODINAÒ KOJEÒ ÞIVE
SAMEÒ )AKOÒ ÞIVEÒ SAMIÒ SÒ DJECOMÒ UREDNOÒ ODRÞAVAJUÒ KONTAKTEÒ TELEFONOM	Ò 6IąAJU
SEÒUGLAVNOMÒUÒDANEÒ VIKENDAÒ KADAÒ IMÒONIÒ DONOSEÒNAMIRNICEÒ IÒ OSTALEÒPOTREPÛTINE
DOSTATNEÒ DOÒ SLJEDEĀEGÒ DOLASKAÒ 5KUPNOÒ GLEDAJUĀIÒ ISPITANICIÒ SUÒ ODAVALIÒ DOJAM
ZADOVOLJSTVAÒ IÒ POMIRENOSTIÒ SAÒ SITUACIJOMÒ UÒ KOJOJÒ ÞIVEÒ 5SPRKOSÒ SAMAāKOMÒ ÞIVOTU
NEÒÞELEÒNAPUSTITIÒ SVOJÒDOMÒ IÒOKRUÞENJEÒDAÒBIÒOTIÛLIÒ KÒDJECIÒUÒADEKVATNUÒUSTANOVU
0REMDAÒ OTEÞANOÒ POKRETNIÒ USPIJEVAJUÒ ZADOVOLJITIÒ MINIMUMÒ SVOJIHÒ EGZISTENCIJALNIH
POTREBAÒ ODRÞAVANJEÒ VLASTITEÒ HIGIJENEÒ HIGIJENEÒ ÞIVOTNOGÒ PROSTORA	Ò /DLAZAKÒ U














UTJEāUÒ NAÒ PERCEPCIJUÒ KVALITETEÒ ÞIVOTAÒ SOCI-








.AJāEÛĀEÒ DNEVNEÒ AKTIVNOSTIÒ BILEÒ SUÒ GLEDA-
NJEÒ 46Ò SLUÛANJEÒ RADIJAÒ ODMARANJEÒ IÒ ÛETNJA
Ò ISPITANIKA	Ò 0REMAÒ STUPNJUÒOBRAZO-
VANJAÒ ONEÒ SEÒ NISUÒ BITNOÒ RAZLIKOVALEÒ OSIM
ÛTOÒSUÒOSOBEÒSAÒZAVRÛENOMÒVIÛOMÒIÒVISOKOM
ÛKOLOMÒāEÛĀEÒāITALEÒ.AÛIÒISPITANICIÒSUÒVRLOÒRI-
JETKOÒODLAZILIÒ NAÒ KULTURNEÒPRIREDBEÒ 	
ORGANIZIRANEÒAKTIVNOSTIÒ	ÒIÒUÒKLUBÒUMI-
ROVLJENIKAÒ 	Ò 3TARIJEÒ OSOBEÒ KOJEÒ SU
ÞIVJELEÒ SÒ BRAāNIMÒ PARTNEROMÒ IÒ UÒ PROÛIRENOJ
OBITELJIÒMEąUÒPRVIHÒPETÒNAJVE OBLEMAĀIHÒPR
ISKAZALEÒSUÒNEDOSTATAK IHÒ TOALETAÒNOVÒ JAVN -











KO JELEÒ SAMEÒ KAOÒ NAJāEÛĀEÒ POTREBEJEÒ SUÒ ÞIV
ISK ZDRAVSTVENUÒNJEGUÒUÒKUĀIÒDOSTAAZALEÒSUÒ -
VUÒ KUĀUÒ ZDRAVSTVENEÒ SAVJETEÒ POHRANEÒ UÒ -
PUS TNIāKEÒUSLUGEÒTEÒKASUÒUZAJAMNETÒNAÒOBR
POMOĀI




ISTRAÞIVANJ ÒOSOBAÒ KOJEÒ SUÒ ÞIVJELEÒ SUÒ 
BRAāNIMÒ PA OMÒ ILIÒ UÒ PROÛIRENOJÒ OBITELJIRTNER
ISKAZALOÒ JEÒ Z OLJSTVOÒ ÞIVOTOMÒ AÒ ADOV
NEZADOVOLJSTVO ARIJEÒ SAMEÒ OSOBEÒ BILEÒ 3T
SUÒ MANJEÒ ZADO EÒ 	Ò IÒ POTPUNOVOLJN
NEZADOVOLJNEÒ ïAKÒJEÒÒOSOBA	Ò
KOJEÒ SUÒ ÞIVJELEÒ SÒ N UÒ DOMAĀINSTVUÒ IEKIMÒ
ÒOSOBAÒKOJEÒSUÒ EÒSAMEÒSMATRALOÞIVJEL
DAÒ SUÒ UGLAVNOMÒ ILIÒ UÒ POTPUNOSTIÒ ÞIVOTNE
PRILIKEÒODREDILEÒNJIHOVÒÞIVOT
ÞIVEÒ SÒ NEKIMÒ UÒ ZAJEDNICIÒ BILOOBEÒ KOJEÒ/S





OKRUÞENJAÒ JESUÒ KAKOÒ SEÒ ZDRAVOÒ OSJEĀAJU
KOLIKOÒ SUÒBEZÒDEPRESIJEÒ DOBRIHÒMENTALNIH
SPOSOBNOSTIÒ IÒ OSOBNOGÒ OPTIMIZMAÒ :DRA-
VLJEÒ JEÒ VITALNOÒ ZAÒ ODRÞAVANJEÒ OSJEĀAJAÒ ZA-
DOVOLJSTVAÒ IÒ KVALITETEÒ ÞIVOTAÒUÒ STARIJOJÒDOBI
IÒ ESENCIJALNOÒ ZAÒ STARIJEÒ GRAąANEÒ KAKOÒ BIÒ I
DALJEÒ AKTIVNOÒ PRIDONOSILIÒ ZAJEDNICIÒ /SOBE
KOJEÒSUÒÞIVJELEÒSÒNEKIMÒUÒZAJEDNICIÒSVOJEÒSU
ZDRAVSTVENOÒ STANJEÒ PROCIJENILEÒ KAOÒ PRETE-
ÞNOÒZDRAVÒ	ÒNITIÒZDRAVÒNITIÒBOLESTAN
	Ò IÒ BOLEÞLJIVÒ 	Ò 3AMEÒ STARIJE
OSOBEÒSUÒBILEÒBOLEÞLJIVIJEÒ	ÒAÒ
IHÒ JEÒ DUÞEÒ VRIJEMEÒ BILOÒ BOLESNOÒ 3TARIJE
SAMEÒOSOBEÒSUÒSEÒOSJEĀALEÒUSAMLJENIJEÒBE-
SPOMOĀNIJEÒ IÒ BEZVOLJNIJEÒ 	Ò ODÒ ONIH




BIOÒ JEÒ PRISUTANÒ KODÒ STARIJIHÒ OSOBAÒ KOJEÒ SU
ÞIVJELEÒUÒZAJEDNICIÒ	ÒNEGOÒKODÒSAMIH
STARIJIHÒOSOBAÒ	
+AKOÒ PREÞIVJETIÒ SÒ MALIMÒ MIROVINAMAÒ 6I-
SOKEÒ CIJENEÒHRANEÒ LIJEKOVAÒ REÞIJAÒ 3TRAHÒ I
NESIGURNOSTÒ ZAÒ EGZISTENCIJUÒ +AKOÒ DOBITI




PREDSTAVLJAJUÒ JOÛÒ UVIJEK-NOGIÒ STARIJIÒ LJUDIÒ






VRIJEMAÒ IÒ ODGOVORNOSTIMAÒ 4RADICIONALNEÒ -
EDIDNOSTIÒOÒSTARIJIMÒOSOBAMAÒKAOÒENCIKLOP -
UJUJAMAÒZNANJAÒ IÒÞIVOTNOGÒISKUSTVAÒZAMJENJ
NONEGATIVNEÒ SLIKEÒ OÒ STARIJIMAÒ KAOÒ DRUÛTVE
GAEKONOMSKOMÒTERETUÒ+AKOÒUKLONITIÒTUÒNE -




EÒ ZAPUNOĀEÒ HARMONIJEÒ MEąUGENERACIJSK -
KAÒZAJEDNICEÒIÒDINAMIāNEÒEKONOMIJEÒ0OLITI -
AÒMORAGOVARANJAÒAKTIVNOGÒIÒZDRAVOGÒSTARENJ
IJALNIHÒ IUKLJUāITIÒ KREIRANJEÒ SUPORTIVNIHÒ SOC
SOBAÒ 3VIOKOLIÛNIHÒUVJETAÒ ZAÒ ÞIVOTÒ STARIJIHÒO
3TARENJEÒJEMIÒSVAKIÒDANÒSVOGÒÞIVOTAÒSTARIMOÒ
DOBRODOÛAOPRIRODNIÒPROCESÒIÒTREBAOÒBIÒBITIÒ
MENAÒSMRTJERÒBIÒALTERNATIVAÒBILAÒPRIJEVRE
DRÑMED!NKICAÑ$ÞONO"OBANÑ
TVOÒ$UBROVAāKONERE:AVODÒZAÒJAVNOÒZDRAVS -
TVANSKEÒÞUPANIJE
BAN DUTCOMHRANKICADZONOBO
